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In 1958 Tazaki reported that ninhydrine positive substances were present in 
methanol precipitate of gastric juice aspirated from patients with cancer of the sto-
mach. But the entity of this ninhydrine positive substances has been stil completely 
unknown. In the present work e妊ortswere made to clarify the entity of this nin-
hydrine positive substances. 
I) After gastric juices were adjusted to pH. 5.0, the ninhydrine reaction was 
positive in al cases. 
2) The ninhydrine reaction was changed to negative, after the methanol preci-
pitate was washed three times or more with methanol. 
3) In the study using the new combined method of high voltage paper-electro-
phoresis and polarography, it was clari五edthat the ninhydrine positive substances 
in methanol supernatant fluid of gastric juice were low molecular peptides as well 
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1 林 。。胃 癌 イ底 酸 （一〉 〔4十〉 （士〉
2 中江 0 0 胃 癌 高 酸 （ー〉 （＋〉 （ー〉
3 平岡 0 0 胃 癌
高galle（件酸〉
〔ー〉 （＋〉 （士〉
4 木下 0 0 胃 癌
無galle( ＋酸〉
(tit) （十｛＋〕 （＋〉
5 赤松 0 0 胃 癌 無 酸 C-H-) （刊の C*) 
6 三瀬 0 0 胃潰湯（前癌〉 イ底 酸 （十件） （刊の （土〉
7 大西 0 0 胃 潰 蕩 正 酸 （ー〉 （＋十〉 （±〉
8 広川 0 0 宵 漬 蕩 無 酸 （＋十〉 (-1十〉 （土〉
9 十二指腸潰蕩 高 酸 （一〉 （＋〉 （一〉
10 篠原 0 0 / / 高 酸 （ー） （＋〉 （一〉
// / 高 酸 （一〉 （＋） （ー〉
12 下司 0 0 胃下垂症 高 酸 （一〉 (-1十〉 （士〉
13 堀尾 0 0 , / 正 酸 （ー〕 （＋〉 （一〕
14 藤田 0 0 // / 高 酸 （ー〉 (*) 〈ー〉
15 山本 0 0 再生不良性貧血 高 酸 （ー〉 （＋） （一〕
16 ｜細木 0 0 酸 （＋件〉 (tit) （士〉
17 ｜誉回 0 Q / ／／無 酸 (#f十） （骨It) (-1十〉
18 l伊藤 0 0 / /J 無 酸 （件〉 〈＃〉 （一〉
19 ｜武岡 0 0 胃 炎 高 酸 （一〉 （＋｝＋〉 （士〉
20 角替 0 0 作 ／ 1& 酸 C-H十〉 （叫〕 （士）
21 岡本 0 01結核性問 無 酸 （－！十） （件〉 （士〉
22 中谷 0 0 術後癒着 i目1 酸 （一〕 （斗ト〕 （ー〉
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陰性である・このことは Amino酸に対する Ninhyd・ 
rine反応が反応時の pH によって呈色強度を著しく
異にし， pH5.0のときが一般の aamino酸について
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